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Tru•~Uiny 
ut I :QQ P . \1. 
0 . 10 
jan1es W. Parl{er To Be Speal{er CLASS OF 1912 
C l d. s M E M . ANNOUN<.:E .. NEW At one u 1ng A. . . . eetntg SCHOLARSHIP 
A.S.M.E. Delegation F•·ona WPI 
Annual Con,·e ntion at U.V .M. 
Attends 
Na tional Pa·esidt~nt •-
of ASME To Spt~ak 
On Tluu· ., May 14 
Th(· hnul meetin~ uf tht' \.S .~I.E . 
b w he a j11int lllt'Cl in~ "il h 1 he 
\\\mt'~t t'r Section of thc ~t·nior Sud-
ety nn Thur.,day, ~1.1)' 1--1 . Tech i' 
to he• hunorccl by ha\'inj.(, a.; j.(Ut'.,l 
,.peaker. Jamc,; \\' . Parker. l'rt·~ident 
uf the .\merican Sudety of ~ l t'chan­
ical Enj.tint't'r.... Thr lllt't'l in~. \\ hirh 
i- ,chedulecl fnr II : 00 p.m , i., HI IJt' 
preceded by a banquet in Sanford 
Riley I lull at 7:00 o'clolk .. \11 Tech 
<.tutlcnh are invited tu thb met• tinJ.t. 
.\ny men who wish lit allt'nd the 
banquet .,hould nntify Tt•cl l'iNstm, 
J'n•,iclcnt of the Studl'nt Branch, ht•-
rure Tuc!->day in unle•· lhat re"ervn-
t ion~ may bt• mnde. 
l'rl'!-idt•nt l'arker i.., In !-IJWak un 
.. \ .S ~I.E . Faces a Fnrk in thc 
Rt~o~d ". This topit , although of '-Pt'· 
J .\ ) IES \\' . PARKER 
Teachers Beat 
Te~h Debater 
dal intt'rt'st Ill nwmher., of 1 he 'l'ht' \\' orct·st rr Tech I )ebat ing ~n­
\ .~ . ~1 E., will nwrr man) of tht• dt'ly mt'l the dt.>bater., of tht• \\ unl'., 
pruhlt•m-. whith are of \'lt:1l intt•r<' '-t ttr "tate Tearht'rs C'ullt·~e la-.t \\'t·d-
ne-clay in a debatr, " Rt•,olwcl, that 
1 hr l' nit eel Stale!' entc.'r into a perm.1 
•wnt uniun with Great Britain 
\\'uru•--.tl'r Tt>i:h uphl'ld the t~flirma 
tiw. "tth Jo~eph ('arralnnu <11111 Ruh 
l·rt Burn-, d<•hating. Tht> )I i""t'" 
\ u!(u .. ta ('opp(.•r and ~lary Dillon 1h-· 
h:tt1'd tlw tU'J.taliw for tlw \\ .S .1 ( ' 
l'lw dt•hall' wa-. ht•ld in tlw j.nwt 
The Cla ~"i of Jt'll2, at it~ thirtit•th 
n:uniun Ia "it .\lumni I )ay, a11noum·e<1 
1 hr neat iun t•f a four-year schular-
l<hip .11 r ull 1 uit ion, Ill llt' knuwn as 
the ll t•rhen Fo..,tcr Taylor Schnlar-
~hip . l'lw d11 '-~ macle a gift of $1 ()OQ 
ttl t hl' \lumni Funcl, whidt b main-
t.tint•d fnr the \lumni Oflirt' artivities, 
\lith tlirt'<' litln-. that it ht• tlt'!--il(mllt'd 
a~ fund .. fur a "lll'<'ial x:hular .. hip in 
Clarl{ A ve1tges 
Initial Defeat 
Witl1 5-0 Win 
• 
l_,itdwr Glltlzinowic·z 
Rrilliunl Throul(houl ; 
uncler!\Oil U il1'4 llurcl 
Tech bc>11ed lwfure Clark fur th.• 
l'mf<''-'-Ur Taylor·~ name. l'ruft·~ur fmH timt' in threr years, hy n S-0 
Taylor. \\ho i~ nm1 on lcave due tu count, at Clark field till ~at urtlay . 
illnt'''• h,,.., 'en·ed a'- ''''- n•tary-trea:.- l'um l.;llldt•r~ 11'1"- un tlw nmuml fur 
un•r uf tht• \lumni .\ ..,,tlt.ia tiun for Tet·h with (;udt innwict pitthinJ.t for 
lhl' J,,.,, 1 lll'IIIY yt•ar:. and i., a furmcr l' lark. 1 
nwmllt'r of tht· l ' ivil En~o:itwt•riu~o: fur- In tht• lir~t innlnJ.t, hoth tt·ums wer(' 
ulty. Itt• i;. aJ,o a nwmher uf thl· ilel thmn in urdt•r. Stalliu~o: the l-t'C" 
l'ln .. -. nf IQJZ. It i-. hnped hy this untl iunin~ot, Fran!. ~'I t t'\amaru maclt• 
('Ia:-' that tht• srhnlar ... hip may bl.' !lt'l'UIId 1111 :1 fll'itl1'r's (•rrttr :111(1 Ul· 
tnnt iuut•d at the t'llll of tht• four-year h'mptt'd Ill :won• nn un inf1eld hont 
pt•riutl. of S:uHit•r~un 's j.troumil'r, hut lrippetl 
Athlcti(• Clu1rn1 
To Be (;ivcn To 
T,\' ~lvt• • ento•· 
Lipcn1>0ky Elt•<·lt·d To 
nvt•r Clnrk's ca trlwr, missin).l I he ruh-
llt'r plattt•r, and wa" trt~gt·tl out. In 
tJw la-;t half or tilt' Sll llll' fr:tnw, 
(;utlzinowkz :.la ... lwd a douhlr tn lt•ft 
and :.oon uo ... ~ed tht• plait' 1\ith 
('lark':. f•r~l tully. 
Clark .,mn•cl n~ain in tlw fuurth 
\\ll£•n Frank )l.trsh touk flr-,t :tftl'r 
lwin~ot hit hy a piltht•d hall. (;udti· 
Prc•I>O iclc·nc·y nf Nt•wly ., .. ,,irz wn a .. in~-tlt• inlo tt•ntt•r ht· ld 
Or~auizc·cl Tt•da ( :oundl hut l.;tnclt·r., rt• tin•d tlw tw\t two hat 
On \ Iunday, \lay 4, 1'>42. tht• tt·r., un .. trikt·-. Tlwn J)un )l. • r~h 
lt•t h ( uum il nu·t in \ld t•n ~lemuri<tl t ha..,<·d hunll' hi., b111tht•r with a hit 
tn :my engin<·er ur group nf rngill(·t'P• 
in tht..,(• trying timt•-. and ..,huuld he 
H'ry '"hwbh.· to .1ny pnl'-pt.•ttive 
t·n~o:tnt·l'r,., . I na-.mudl a-. an t' \lt'llt'nl 
turnnut b. t'\llt'l' lt•d frum tht· un(• 
hunclred and thirty nwmht•r, nf tht• 
\\nrtl'~lt'r St•tlinn and the ont• hun· 
lln·cl mt•ml~t·r .. uf till' Stuclt·nt Hram h 
Ill acfclitlllll to Ill ht•r j.(UI..,h. I ht• llll'l'l 
in11 11ill lw ht•ld i11 .\hlt·n \It mmial 
.nul tli'll''"t'd .tthh·t•t tharm-., lht· 
"prw~o~ h11 mal, l'i<'t I Iiiii,, t 1., .. ~ 1 mt<.t i-
tullrut .. , .uul pumt.. rnr lht• Hoyn-
E:•rl<' Knnm and ahout h·n or tlw tnni.tn ... 
tott•nter. ~lt•rt.igian t'llllt•d till' innin~ 
11ith ally nut. \nul lwr lUll wa' 111hh•cl 
in tlw hfth wlwn t...arpm• wulk«•d, 
'< lolt• "t'l'lllld , took third "" :t wilt! 
~lr. J'arkrr i-. vic(•·prt' .. iti1·nt ami f:ur tt•at'hl'r"· ln-ht• attt'llrlt·tl and wt•n• 
thirr rn~-tinl't:r ur tlw lktroit Etli-;on t•ntertainl'd hy tlw nwmlwr .. uf tlw 
'l'nh debating dub. Rt•frt•shnwnt' 
Wl'fl' ~crved after the flt·hute, Ulld, (I( 
( 'ounpuny and hus hb rt:"•idt·nte in 
.\ nn .\rbm. ;\l irhii(U II. lit- ''"~ )(rad· 
uall·d from l'orm·ll l ' uiver:.ily in UHi r:.l' , tlw mcctin~-t wu~ r~tnsidt•rt•d 
19011 with tlw dt·An't' of ~ l t•rhunirnl hi~-th ly !'>Ulre-...,fu l hy the 'l'l'lh nwn 
l'nl!im•t·r. In 111.H ht• ret ,•iwd tht pr~t·nL 
hnnnrnry de~-trt•e nf 11111, 11.r uf sril'ntl' The dt•c i~ion wrnt to the \\'oru·,lt't 
in nwc h,111 ical l' llJ.titwin)( from Dt•troit "Lilt(• Tear hero: ('olle~c· hy jud~-tmt• nl 
hhtitutt• of Tt•thnoluJ.ty. li t• j., ,1 uf ;\lr Ruhrrt K. ~h:111, Librarian 
nwmbt r uf Si)(mH Xi and .I au H nttnu• tl r•ll Pal!'~ <1 , c "I ..,, 
Ht•ta Pi . 
\ ft t·r ~tratluatinn frum < urndl . :'\lr.l Ten J\1ot•t• Te(•h \1t•n 
l'arl..t"r ' t' rvt'!l an aptm•nt it t"lllp flr ... t ~ 1 A L" • 
· . .-,worn 11 · r .J IIS t•rns \\llh thr J)t'l-.ulh l'niH'r & L•J.thl r'1 
l't~mp;lll) nf Jllinni ... ,tnt! then \lith I Pn nmrr -l t'{h .. tudt·nt -. \\t•rt· 
tht• \ llllt' IIIW-.. Stnu RaiJ11 ,1y Com- .. wurn m on \\ t>ehw.,da} . ~ l ay l1th 
ran) \ ' inu-nnt...,, Indiana. In I<JIO 'Jiwy are· Frederi1 k J . Bargil'l , 42 
he nt<~\ t•rltu I )(•trnit to ht•conw hoilrr .\ I.E . bt•rell J .\mhru,t•, Jr ., 4 ~ 
room I lll!inef•r with rhe l letroll Ed• ~ 1 . 1· •. llt••b<'rl \\' . Hc>jw. Jr ' t \ 
••m Company, and hn~ bt•t•n C'ntplnyt•d ~I . E .. John )ltLay, Jr., 43 ) I E . 
Clll1111lllltu ... Jy by that wmpany to thC' Frands ~IL."\amura , '4 ~ )J.I· ... 
flrl''t'nt tinw, with tht• t'\e<•ption 111 (;t•orl!t' II "pragut:, '42 :'\1.1· ... \\ ar-
'' yc•ar .., lt•a\'l' of nll'ence fnr war It'll II. H:mling, '42 ~I.E .; ll t•rlwrt 
' l'l'\'iH· in IQIII. ,.\1, (;uudrnan , '41 ~1.~~-: J ohn 1'. 
In the• rouN' ,,f thi<. employmrnt BrrJ,tl(ren, J r .. '4~ f·:-E .. :~:lf.l S~ l_w: · 
ht• h:1 ... "r~:~ni:rrcl and rfirel ted the 1 tnre J. Bellassa1, 42 ( •v•l. I h•~ 
\'a riou .. t•n.s.:inet•ring prujt•(' t<, whith hi!> hrinl(' thl• trotal numl){·r commi..,.,ion!'CI 
Company ha~ anompli-.hed in the '" 411, 20 fmm the Cia~-. of '42 and 
fl;t' l lllf•nt) year,, nutahly the cle-.i.t.:n 2tl frum the Clas ... of '43 26 Junior .. 
and 1~on -t ruu ion of it ... t•ll•u rit po\\t'r ha\t' applit'd for cnmmi.,~inn ,. and not 
plant', T rt•ntun Channel. ~ l ar)"''·ille , heurd a' yet from ~aval llearl-
1 
I ""'""' ' •I ' '" l'u~l' 2 f .. 1 11 quarters. 
I ' utlt•l lht• lwaclfltl-( or old hu~im·~~. pi(( h anrJ taflit•d till II j.(round IIIII lty 
l 'rt•sidt'lll l.ipnv-.ky .tllllt11111U'fi th:t I 
' intt• tlw uthll'tit trophi,·~ \\hkh art· 
a~1:mlt•d to ~t·ninr' wt·n•lu tt.' in Hrriv· 
ing lhi~ y1•:n, lht•y wnt~ld havt' ln lw 
' t·nt teo I lw rt•t iph·nh in.,ll•ad of lwhtA 
pt·r:-rmally uw:mit'cl. The· t wt•lvt· ml'n 
11 hu will n•t t'ivt• tlw I rophir<~ nrt• Rob 
1 rt \lh•n, (;t~lrJ.tt' \ ntln·opoulm., and 
\\ illi.nu (;whow.,ki for fc"tthall ; 
.\nclt•r:-.on. 
l! inmnn 11 tart•·cl uff tlw sixth l1y 
n·mhinJot ~l'lontl whl•n hit in tht· hatk 
aftt>r IHtttliiiJ.t. :\u ll(•lt in satrifn t•d, 
pullin).l ll innwn ou third, hul with 
Nichols at bat, Hinman tried to su•ul 
home unci wa' put out nt thr -,unw 
tum• 1 hat ~it hol'i ..,, rtll k out. In 1 h<• 
la'it hulf uf thc 't:nw.a, 'I cm1 Landn' 
F1 ami-.. ( lnt•1.dia, Roi1Nt Lott, and 1 walked (;udt.inowilt., who look '-t't 
Jrohn \\ t•fl , for ha.,J..c•thaJI , \\' illium oncltlllll j.(rutUICit•r, and '-IHrt'IJ ('Jark '!l 
C .uroll ror hasl'lmll ; \\'lllinm .\nw-.. fourth nm on a hinglt• hy l'appa .... 
Lt l.nul I 1. -.tr,m, and " c·n•u-th Jl unt Mtt•r huldinl( the J·.n)(iiH't'r~ at ltay 
fur trm I. :md Ro(hwy l';lil-(e :md (or II ' .I inninl('> without a ha~t· hit, 
I rt ch·m l "hipptt• for <.wtmming (iud.t.inuwicz ~rtKoved on<' f1H' ~.tntlt•r 
'1'\l, l'n •,•dc·nt Lipm·,ky :t'kc•d for :;•m, who pmmptly tlnlV(• it intu left 
n·pHrt w• 1 J,,..., t'lt·~ llun.... The re- field f•tr a rin~o~ins.t cluulll<'. li t• dit·cl 
-.ult .. 1\l'rt' that I Janw .. Dltllallut• and 
Rulwrt Stott had hc.•c.·n rt•(•lt'lletl Jlrl''-
ich·nl-. of thl' ~~~lhwnor(' :11111 Frt· .. h-
rna n 1 111"'1''• rt''IWt t iwly. Ed l. ipnv-
~<-ky rt·minrll'll tlw < la~s pn•..,idents 
1 hat :til t luss eh·t lion' Wf•Ulc l have to 
lw t•m1plt't1!d hl'fort.· tht: end nf the 
'l' llll'~ ll·r . 1\ not her matt cr pertinent 
In tlw d:"-'t'" was t hut of wnstilu-
1 ion~. l·.arh 1 ln..- will have t•• rcvi•l' 
it .., um.,titutinn in order to keep it 
up to datt' with the pn·~·nt cunclitions 
at Tee h. 
'I he nr\1 t,uhjru tu ht• limul-(ht up 
I ( unllnlll'll IIU J1UI!I' 2. CI!J. :i I 
tlwn•, huwt•v<·r, wlwn ~tun<· Jlltppecl 
out with a ruul. Lunderl> pullc•d him 
-.elf !lUI Ill a hule in thr 'illnlt' fram(• 
by fn nnins.c <'hnrlry .\I tt'\ ;nnaru fnr 
the third nul wilh th1• hnsr~ lnaclrcl. 
( :ibson li tnrtt•d the t'i).lhlh with 11 
ba!>C hit , Landers doinr.c llw 11nmc. 
Ray Matlht•ws, rcplncin~ ll inmun, 
"truck out, followed hy Aubt'rtin on 
a ny 1/Ul. :\ic hoJs 1(111 II l'illl(ft•, Joadinl( 
thl' ba'*'~- Mcr>:amara t:ame tn hat 
and ~ot a beautiful «mao;h into ri~ht 
field, only to have hi'i brother park 
under it for the final out. l'appas 
l(;.onunu•·d "" l'ojll' '1. Cui ll 
Prt>l'lt' nlution of Techuicul 
Pupc>rs llJtd lnSJlCCiiou of 
f:mHIHI~'~ Mukc> Up Program 
7:00 I'.M ., Thursday, April 23, 
rmtnd ('rarw, Day, Durick , Fritch, 
Larrabee, ~ lerrilt , • chcdin, Sheehy, 
\\'arrcn, and Williams oo the prin~­
field train fl)( the first leg of what 
prnvccl tu be> a very interestin~ trip 
lit 1 he l' niversity of Vermont in 
Hurlin~-:ton . 
5:00A.M., Friday morning, found 
~~~ wanderin)( around the University's 
bt•autiful new Waterman Memorial 
Huildin)( after n despcrnte niAht of 
chanl(in~o: t rains ond being jolted in-
to u stupt~r by the Rutland Rail-
wad!. antique rollin!( s tock . 
We ~pent Friday mornin~ makin~o~ 
in!>pcction trips to local industries 
nttd about the University campus. 
Jlruft•ssor Mc:rrinm would have founcl 
I he new ncrudynnmics depanment 
inll'rt'~ lin~ and our E.E. dcpttrlmcnt 
would huve likl'd the new E.K lube ... 
ra t uric·~. 
After lunch we were bid welcnmc 
hy Prufe!'sor Bullerlield : the tlni-
v<•rsity's prt>sidcnt. J ohn S. Millis; 
und Mr. Alton .\ . Chick. There ful-
ltm•<•tl a H.ochnical section in which 
tlw f11"1t five o ( len 1):1 pers were pre· 
f:('ll tf'd. 
Friduy even in~ we attended 11 
dunlC in the Southwick Memorial 
Buihlinj(. Duttos were provided by 
an t•flident date bureuu run by Mari-
1111 !'\t•l•;on und Detty Smith, women 
t•nginN'r" and members of the 
A .S.r. l.l~. No complaint11 were made. 
Snl urday mornin1-1 we reluctantly 
uro!w and attended another technical 
l-1 t'll~ion in which the remaining five 
pupw1 wt•re presented . Somewhat 
Jatt•r we sal down to a very adequult• 
banquet. Mr. Gcoq~c E. Hulse, n•p-
rr'lt•ntinl( the president of the society, 
made uwurds for the f• ve bt'St paper'>. 
\\'<' are very sorry to say that none 
of thr prizes came our way. 
Saturday afternoon some of us 
went !(I a o;rhool track meet, a nd oth-
N"i of us pursued acquaintanCA?'I nf 
1 hr previuu~; even in~. A !tt'rie!l nf 
minor mirndes wa!\ nece~<;ary to ~el 
u~ aho:ml the midnil(hl train, espe-
cially in vi<·w of the fact that some 
of lh<• party were under the impre-,-
sion that the lrnin left at 12: 15. We 
n<•:uly IH'mrne 'eparnted at Sprin~ 
I( "'" 111111:rJ 1111 J'RJr(' :J, It~ I 2) 
-
Jud~o~inl( of the Wilfred Peel 
Prizt', whith WO'I to have been 
hrld ln ~l \\' edne'lday, has been 
Jl"~' pw•t•cl ICl Wednc'lrlay, Muy 
I 3, at 4 1'. M . in Hoynlun, 
Room I 9. The contest will 
eliminate ull bul thrt'e cnntest-
nnts. Judl(t'"> will be Prof. A. J. 
Kni).lhl, l'rnf. Paul Swan, and 
~lr. Frank K. ShaJleni.Jerj.(tr. 
rr 
II 
II. 
~· 
I 
I 
I 
Paac T"o 
TE C U NEW ""~ 12, 1942 
T E c H NEw s l ;t.~;~,·.~~~~ rrum IJU/(1' I. <-··'· 11 I B. u. and Tech Te~:~.~~ ~~~~~ l'ug·· I. ( "'· 3) 
Publi•hrd every Tue~tloy of the College Y!'ar J.y Delray.~(). 3, ancl ~o.nnon; Creek. Golfers Tie 3-3 \\'U' thatllf the :;tandiiiR of th~ Boyn. 
The T«h Nt>w• Atu>O«"iotiun or the Woret>11ter Polytrrhnlr lruthute In ncldltlon to superv1smg new con- ' lOnian" on the campu<,. :'-lalcolm 
EDITCJR 1 CIIIEF struction, ~ l r . Parker has also gen· The Tech golf team, trying des- Hunt annuunced that the Huynton-
ll tnry A Panic-It t•ral re,.ponsibility for the operation J>Crately to gain its lirst victory of ian, were recognized by th t· ~lusical 
MANACINC: F01TOR DUSI~ESSMANAGER of the lJetroit &lison electrical sys- th 1 t t'c the four 
R. 1 ·' f' o er Eorl G. Po"'e 1 e c;enson, manal(e< 
0 1 
· .\ s::.ociation and that the recrular mu. 
•e taru · Y " tcm, its generating plants and centra " 
NEWS EDITOR SPORTS ~:D ITOR some from B.U. last week, 3•3· Ben o;ic:t l club charms might be awarded 
Herbert W. Marsh Edward 1\ . Llpo..,ky healing plants a nd system. Mills and Jim Clerkin, pktying in f h f \ I 
S'CCJ>ETARY CIRCU LATION MANAGEK During 19 17- 18 he served in the in view II l is act. . su, he sug-r. \ 0 dn the !>econd foursome, l(arnered all William W. Tunniclitre Knbcn J. Grant :'\itrate Division of the r ance ~t·~tefl that members of the Bo)•n. 
AO\ERTISING ~~A~ACER Dc(la rtment , L". S \ rmy, as consult- the points. J . Durkee and Ed tunian:. be awarded point fur inter-
Wilmot J. Krogh ing mechanical engineer and head of I Ut•rndt did a well job in the first iraternit" competition. The matter 
JUNIOR EDITOR ' · · H ' 
Al(rrd C. llellig John Fleming that Division's inspectton sect1on. e foursome but were unable to ~(ather ur t harm.; was referred 10 the ~ l usical Donald E. Bul!Cr 
Bruce llainswclllh Robert Fay Jamf!'l T. l'earcc "erverl as trustee of Cllrnell Univer-1 11 f)()int. 
ASSI TANTllUSINESS MANACER" -.i ly from L929lu 1939. lie has just! ___ .. =========:...,_-~==:::; \ .;sociation, und lhal or puint~ to the 
Ct~mmiuee fllr the General E\ccllence Allan Harder t::rling l.ugNhulm ll~rhert ltdtlon served a three year term as president 
Richard Parlin Edward I. 'wan•!~POir~~~~~h Carrabino Rubert F. Bums. Jr. j uf the Engineering • ociely or Detroit , printers To Tech 
Eclwin C. Baldwin George U1hlein having been a clirrnor -;ince its organ-
l'rit.r. 
T he new member- or the wuncil 
FACULTY ADVI 'ii-:R ProLCharles J . Adam~ it.al ion in 1936. li e i;.; also a mem-
Bueinenj2-090lJ her uf the ~richiJ(an l~ngineering Sn-
Edltorlal tl~_-~;::: dety and of the l'r i ~matic ('luh tlf 
3-14ll !>d roit. 
New• Phone• 
Mt~t~btr 
........ , 110 PCHI IIIIAftOfll•lt. AOVU TI ..... _., 
NatiODal Adftrtiline Senice. Inc. 
CMiql l'a6111/wn .... ...,.,.,. 
~ssocialed Colle6iafc Pres\ Clark Game 
l'fllW YOIOK. l'f. Y. Damibutor of 
_.... • ...,.. • l.M Me•UI • Sa• ,-~ Collet)tolc Die>est 
TERMS 
Sube«iption• per yoar, 12.00 : 1inglo copie11 SQ.IO. MBlte ull cheoka payable to 
Buein- Manaaor. Entered u eecond cleN matter, September 21, 1910, at tho poet 
o&ico In Worcester, Mau .. under the Act of Merch 3, 1879. 
All •ubecriptlone e&pire el tho clote of tho colle&e year. 
THE HEfFERNAN I'RE ·s 
Worce1ter, Man . 
Editorial 
Our Cmnpus --
I wonder how many of you have ever thought of the great problem 
presented to any school in the form of "campus cleanliness". This 
is one of the most difficult tasks for a college, especially upon thl' 
a rrival of Spring and early Summer. It is, moreover, a problem 
which necessar ily needs the cooperation of the students on the cam· 
pus in order that it may be solved. 
From your own experience, you und oubtedly know that the ex-
te rnal appearance of a college ~ive~ a newcomer a firs t impre~sion 
which will never be for~otten. Naturally , then, a school campus 
should be in the best possible condition at all times. But at no time 
of the year should a more a ll-out effor t be applied , for this is the 
season of outdoor s ports , and many parents, friends and vis iton; 
come each week to watch their son!i nnd friends participate in the~l' 
sports. Let us then give these people a favorable and las ting im-
pression of our campus. 
Perhaps the task of greate;.;t importance comes via the new RigRins 
Laboratories. The newly-planted grass surrounding the Labs offer!\ 
a tempting short-cut to the fellow who is coming out of his las t class 
of the day, tin•d and worn out from a full seven-hour day , nnd who 
is walking ln;dly to his car which is pat ked in t he space provided for 
it in front of the Gym. This fe llow will usually take th<' short-cut. 
It must be realized , by all, thal things like this mu'lt be stopped 
to the greatest degree pos ible. It is practically an impossibility for 
it to be '\lopped al together , for us has been said before, it is a ta-;k 
which depends upon the fu ll cooperat ion of the entir<' student body, 
and no matter how good a school h;, there will :1lwnys be n few non-
support<'rs. 
The campus of Worcester T ech ig by no means the mos t beautiful 
that one has ever laid eyes upon . for when Tech was built, nil em-
phas is was placed on the kind of laboratories thnl should bt' built 
and t10I on how the ~round~ around them should be decorated. ' omf> 
colleges have naturally beautiful cnmpusl's, which mother nature 
blossoms each year with seemingly nn trouble at all. 
I I untinu~. l (r••lll l'uge I, ( )11. ~~ 
started Clark \ la ~t inning with a 
s trik(•out, and U . Mar~h JtOt a single. 
1\lcrzif.(inn struck uul , lollowed by 
Levin with anoth£•r 'l ingle, and Kar-
poe wao; walked, again loading the 
ba'!e'l .. \nderson al-;o walked, forcing 
in Clark's f1nal run when Frank 
) Iarsh was put out at f1rsl , ending 
1 he inning. 
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Our cnmpus, however, is one of which we cnn well be proud. We 
have a wry competent group nf men who kt'~'P our ~rounds look in~ 
well at all tim6. \\'e can be of great a.s~h•tancl' lo these men by 
refrainin~ from doing the l'c.'cmingly insignifacant thin~s. rt is very 
easy to ubsl' nt-mindcdly throw away n piece of papt'r and think 
nothinK of it. Tt i ~ much more helpful , on the ot her hand , to depm~il 
this piecr of pnprr in the place provided for it. 
Sodn • l.unrhn m rtlt> 
Cmadit>11 • Collml'tirs • Cignrs 
M rtl((l:ainf'll • Pntr 11t !Ut'tl. 
151 llighlntul lreel 
Worcf'Sif'r, l\tass. 
Elwood Admns, 
Inc. This campus has n beautiful nt' lwork of walks and clriws. Let us 
use them instt'tld or wearin):( pnth.; in our newly-:.eedcd l awn~. 
All that can be done must be done to keep our campu-. looking well. 
Boynton Barber hop 
1 13 IIICIILAND STRF.t:T 
I f your lanlr l•n'l IJN'<Jtnlnlf 10 
you, you 1hould bt' eomlnlf 1<1 tH. 
3 UAIWERS Wlo:EK-ENUS 
Buttery cn ·i<'(' of All Kinde 
Farmworth'! Texaco 
Service Station. 
Cur. Ui~thl•nd & Couldin& Su. 
lndustrinl 11 pplie• 
DiMrilmtn r• 
Lawn nnd Cordt'n Suppli~s. 
llordwor<', T ool&, Paint , 
Fi~'l'lnc-1' Fum18bin18 
154-156 Mnin trcet 
W o r c<'ster. 1\taes. 
For a Generation 
• 
The Heffernan Press 
150 fr,.monl St~r,.f'l , \\'orreAlf'r 
P11n1t r to Tttt: Trc11 1\&w, 
\1hn have as:.umed their duti~ areas 
follows : President, Edward LipO\'· 
~ky: J uniur!>, Edward Pctersnn and 
H ul(h Bruu li~am : ophomore'l, George 
\ ' tl)(t'l and Howard wen~on: and 
Frt•shnh'n, Hugo :'\ uri~e und Robert 
Friend or Enemy? 
They're taking no chances 
Day nnd nij!hl thouMnntl~ o£ civilian volunteer at Army author· 
ized oh~t' r' u11011 pu~t i! r<'port \ in·ruh Flu~h \l£'s,;ag('s to \ rmy 
''fihcr"l-cntc.·~-IJ~ tt' lr phonl'. Fromthi~ tnformation. each plane's 
course i~ dtart('tl ou filler maps . . . rrla~NI to operatiou~ hoards 
~ueh 11:1 thl· ont• shown uhon· - h) h' .lcphonc. houhl l'lll·l·king 
pnl\t' tht• ui1·crnft 10 lw nn l'n<·my. the tdl'phonc wou l,l plu) an 
iutpurlttlll put·t i11 lht• tlt-fcnsc !Hrutq.ty ... in wurn ing cmlung~·n· tl 
t'Oinmunitil•,; ... in 1noh i l i:tin~ t'i' iliun tlcfcnsc units. 
Bt ll - ~ ~lt·tn men <'Oopcrntt'tl "ith .\rrny authorities in d<'Qi~'TI· 
in{! and pro' itl1111t tht' lr lt•phone fueili l it• u8cd by the ai r tlt•ft•n-c 
II) tcm. T h is is hut ano1hr r <' '-""'l' k of a war-time job \\t·ll done. 
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BASEBALL! ! 
Jl. I. tate at Alumni Field 
T u.-eday, 3:00 P.l\1. 
\1 ·" I 2. 19,~2 
SPORTS 
TEC H NE\V 
TE NI ! ! 
'I. J. T., W t>t lnesday; Spri.ntcfit•ltl, 
Cnllt·~.-, Sulunln~ at Home 
Ene;iucer· T r·a<·krnen Overwhehn B. u., Q4- l On·· mil·· run \\'on by Halli~)' ( W ) 0 
'-' 'nd t:uu<lil' (Ht 1; .hd Roth ( UU). Tim~ 
S P 0 RT S I0 E Ll C H T S 
41~ Both Sltt)'"lllen, Norhze Tl·iple Winner· .lnun H .I 10 x'C 
v I ·o •·•rJ hu~h hu1dl~-\\'on h' tlnd;•r· 
Take I I Fir:.Oie unci hure • \\ttml ( WI· ! mi. &h,·••n (Wl, .lr.d. Orn11t 
• , lead on Trch ' HaJii~y goin~ a round til l > ltnw 17 I .,..c;. 
2 Others • llull uo~ey S(·ores l :.!o 'ani l•m hurdks - Won In Under-
By Ed Peterson the ust turn. Lou showed the power "'"'" (\\' 1, !n•l. ~ch1·on (\\'}; .ird. Pear· 10 Poinlr'l; udc rwoo cl, 14 or hio; terri lie last lap kick nnd 0\MI ( Ill' ) Tinw !7J sec. 
t 'lark's win O\'er the Tech tlia-
mondm; nn aturday was the ti rst 
Clark victory over a Tech uthiNic 
te;trn thi-. schonl year. Hack in the 
fall thf.' -.occer teams irom the city 
mab fou~ht out 98 minutt>:. of tie 
lt•une, with neither team able to bout 
thl• h.tll throu~h the goal. In ba:-ket-
hall the ~ame wa5 just as tight, but 
thl' Tt'Chmen carne through to win. 
Ju~t a few week:; agn the tennis team 
S~:Ortd a decisive win over the :.uuth 
l'ndcrs, and in the same week Ray 
~latthew~ pitched the basehall team 
tu a 11 in. Clark·., victory nn Satur-
day, howe\"f.'r, was one that was de-
;;eT\ t'd Benny Gudzinnwicz, suphv-
mnre pitcher for the scarlet, hrld 
feth hitles:; until the seventh, and 
then with able support frnrn his 
wammate<> kept the Tech bascrunners 
from crossing the plate. 
Captain Frank ~ l cKamara, usually a 
heavy hitter, went thrnugh the ufter-
nuon without once cashing in on a 
trip 111 the plate. Perhaps some of 
the blame for this fact can be placed 
nn Frank'<> brother, who play for 
l'lark. 1L is just po:.sible that thl' 
TECJI BLANKED 
BY MAS . TATE 
BALJJ TEAM, 14-0 
Slu lf'!'me n , t' ore All Runlil 
In firill four lnnin,c~ ; l1 •• 
2 1 Plny<'rs lu Easy Vi•·lnry 
Bcf()rC a ;\ lmher's Day and ~uh 
Frt~hman Day crowd uf tl\er two 
thnusancl em their home lieln, ;\ Ia!->~. 
State whitcwa.<.hrd Tech 14 ·0 in thrir 
annua l tussle em the diamond . The 
l(amc wa_q not long unner way when 
thr Statrr!l lx>gan to strut their stuff 
hy 'ICnring fou r runs in thr liNt inn-
in~ after Pitcher flerb Grtxs hacl 
f.tnnrcl the fir'lt threl' Tech hatters tn 
fatt' him. Three b..1'e<> on hall'>, a 
fieldt•r's choicr, and a c;in~le hy cen-
tc>rfielcl Tri~gs accounted for 1 he four 
run~. Ray Mall hews was not :H·cu'l-
tnmro w the high mound in the f1r'-t 
inninf{ unci the three buses nn halls 
rr'lultCfl. 
Clark hurler knew wht>re to pitch the 
ha ll when Frank strp1wt1 up 111 hat. 
Thret' men on the Tt•ch truck tetlm 
piled up enough point~ tttmlllg thcm-
...clvt>~ to bcuer the B. l'. tracknwn 
in Saturday's meet. ~id Stayman, 
~peedy :,ophomore, ptckt•d up tir,.t-; m 
the hundrt.>d. the twtH\\enty, ancl thr 
fuur-fnny "ith apparl'nt t'n;;e ; llugo 
:'\ orige had lit tie trouble in winning 
the 'lhotput, the discus,and the javelin 
throw: and \\"ally Llndcrwood, vct-
t•rau hi~h-jurnper, sati~ftcd himself 
'' ith a ~rcond in hi'\ chnst>n eve11t 
'' hile ht• to<lk ftr:.t:. in l.xllh hurdle' 
cwnt.,, ... Lee Ek:.trnm, Tclh tap-
rain whn recei\"ed hb dt•~tn•e la~t 
''t'ek, made his last appt•arnnce un 
the tinder:. for Tt:ch. Ekstmm tonk 
'it'Cilnds in the hundred and 1 wo ... 
twenty, and then linished by platin~-t 
third in the four-forty. 
The tenni~ team winds up their 
season with a ban~ t hi>~ wrrk :ts it 
cn~a~es in three meet11 ; after trawl -
lin~ to 1\ew London on ~ londay, the 
nrt'\ler., meet ~1. I. T. and Sprinl(-
lield 1m Wednesday and Friday, rc-
"Pt'<:tiwly. nn the hume nmrl:\. 
hits, givin~ one each to Frank ~lc-
7\amam and Rill Stone, hnth sinl(lcs. 
The score: 
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Worcester Tech's trackmen walked nipped Goodie nt the finish linr to Twu milr run Won b~· :\hcP:mlln 
orr with everythin ... hut the clubhouse \\'l.ll . (Il l ~). · ·~d. Sht'lnlllO (W); .l rd. Connulv 
t'\ ( Ill l Tmll' 10 nun. 42 2110 S('C · 
at Xic.kerson Field last Sat urday as T 1 1 1 Hrnaol jum/l Wun by Farn.wo~lh (W ) i 
h 
t'C 1 lllfl< c n c can sweep of thr 1nd, lln•ll1•k (W ) ,· .lrd, F'•lr'"r ( \" ). J)'·-
t I!)' overwhelmed t3 tlSton Univcr- ,.. ' •· •Y "' IJrnad jump. Ler Farnsworth, who tnncc IS t1. to in. 
sity. 94-41. Pnced by id tuymen 1 k h' . lli~h Jump Til.• hcllwcn tlndt•rwood H so t i'Xl · n I trcl Ill the hiEth jump, \ WJ nncl Orruu ( IIU) ,· .lr-', fo'•,1rn••••"rllt 
and Hu~u 7\uri"c, thr Bnytnun Hill- , " • , u 
,... \\ ,ts till' winner. Frank Ba~inski , (\\ > llrh:ht ~ h. 1 0'~ ln. 
t:rs scnred une l)f thet'r lll'"'t dect·s,·ve Polt• vllttlt ,.,.. t•At p ( \Y) 
V;> who also C:.\lllured a third in the c n Wt•('n orw 
· 1 · h'l f 11 1 1111~ l>t·ll~lliiJI ( Ill') i .l rd. Hlouin ( W ) 
\ 'IC one. w t e succe.;s u y comp et- jawlin, was c;('('nnd : ancl , I eve Por- ll ct~tht 10 r. 
in~ their abbn•\'iatetl war-time sched- ter. al~ tied fnr first with Dewsnap 'n~"''~:~ .. ~hr(ul,~l'lWon1 1by 1, :-;1!ri111." ((\\V\?, 
ule. The En~,titwers wpturl'd II first I · · r< · ' 1111'"' 1 l ()( B.l '. in the pnlt> vault, was third . l>i~tnm•· 161 fl 4 in · 
place-- anti :.han~d two others in their 0 Shut 11111 Wun bv :'\ori~:r (Wl · 2nd one-sided triumph. tbrr place~ capturl.'d by Enf(itll'er I M_n t ~:·h·vldt (Wl, .l rti. Lahders '(IIU): 
trackmen wrre Frank Srheon'!l sec- l>tsHtmr 41 ft. Y In 
Sid . taymen , sophnmurC' fla:;h , . . llumnwr th row Won by Gihlln (UUl · 
was one of the lwn triple winners nnrls 111 the ht~h and low hurdle~. 2" 11• Cu~;oll (W) • .lrd , Mntz,•tr\'lch (Wl: (;orrlil• Shrrmnn's !'t'l'Ond in the two Di~l ra nrl· 117 ft. I ·~ • ln. 
for Tech. l'lltn in~ hnnw tirst in the ' I . m~nl~ lhruw -Won hy Nnrl,l(r (\V) I 
100. 220, nnd 440. L<'r Ekstrom mt 1', u srcnnd 111 the shot put and l t~ll . l .a nfll·r~ ( lltt); .lrd, f( onm•y ( tlU) . 
n third in tht• hammer throw by ;ll:'':'':'":'t=ll:4: f:t:1=:in=::::;;:::==:;:;:= 
r haiJ...ed up two seconds and n third 
in the Mlllll' race... Hu~n Kurige. 
frc;,hman au•, cnptur<•d thrrt' tir:;t.. 
in the cliscuo;, sllllt -pu t, nntl javelin. 
\\':~lly l'ntlrrwoud, anntlwr Tech 
!.ophonwre, w.t'l riJ!hl up 1 here in 
tlw indiviclua I scorinl(, tallying 14 
points. l lnderw(x)(J lopp(.•d tlw tim-
hl•rs in l({)(ld slyle lu cn~i ly win both 
the hiJ.lh and low hurdk:.. li t• also 
ti1•d for ftr~t pl:u:c 1 ith Ott'ult uf 
IU 1• in this hi~th jump. 
Lou Hall i.'>t•y, Trch's imn man eli.,. 
tuner runnrr, counted for two mnre 
ftr b with \1 in" in tlw half milt• and 
milt• run~ . Thr mile prnwd ' '' be 
the clnl\1.'~1 race uf the afterncxm. 
( :onclie of the Tt•rrirn; hrtd a I 0 yard 
;\fatti Mot~;elrvich , o sl'Cond in the 
h:tmmer throw by Bill C'~oli , anrl 
Rny llrw,lt'" third in the half mile. 
.\side fmm t:~k in11: eleven fmlts, 
the En~itH'Cr~ ran one-two in fivt> 
events nncl madl' a dean ..;weep of 
one rvent. 
The summary is as follows: 
100 \"llrol •lush \Vun It\ ~lnynwn (W l ; 
l ml, Ek,lrnm (W), .lrrl. Muck (1111) 
Tlmr 10 I "''f 
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TillS WEEK 
On IIIGIILAND STREET 
F:x~llent Servlee 
Nl'ver Clo&ed 
t'ISIT OUR DINER ANNEJC 
UO \nnl '"''" Wun I" Sta}ml·n <W l. ~-=---=""'""':========-! 
' mi. fo·k~1n11n t \\'}, .lril Muck (RU l :. 
Timl· 117 ~·· The Bushon!! Studio 
440 111111 run \\'un h> 3ta} men (\\' ). o 
'•••t. Mnt~ (!llll . tnl Fhtmm (W I 311 Main Street 
Tinll' ~ 1 K ..,., WORCESTER, MASS. 
11'10 1·n11l 1un W1111 '" llnl11*1 ( \V ): Zn<l, (;mllll(• ( Ill!), 11it. tkr::n~ (W ) 0/lif'lnl l'lwtowrople~r Fo r T~la ltle11 
Thnt• 2 min. ~ 1/ 10 sc~. Sln('l! 191! __ _;. __ 
6,£ Ctlm/JIIS hlws 
- armor and guns forthc same over-all 
weight of the s hip. 
.,FILL HER UPI" 
B l-.C\l 'SI·. the: ocean isn't equip- AU-TUB£ - IOGRAPHY 
llln.1n '' 
M:uthl•\\> 1• 
l.nnrl••" p 
:\lrhnl~ r 
0 0 0 0 
ped with filling ~t at ionb every 
fl!v. mile'>, na val vcs1.els must carry 
enough fuel for long voyages. 1\nd 
findi ng storage room aboard for this 
fuel i., fl sl!riou:; design prc)hlcnr. 
GENE RAL ELECTR IC'S l{adio and T elevision Depart ... 
mcnt, in its new l{adin N e ws Program 
with lo'ra'l.icr ll unt, is tcllin!:( the s tory 
o f electronics to a nation a t war 
~~~ '-:amnn• lh 
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a w;~r in which electronics itself is 
one of our m ost ~~wcrful tools. 
For electronic<~ t he youthful 
Tntnl• 
\l.t•• ~t;ur 
11•th 
I ! 1'1 I 
4 I l1 I 0 0 ' - 14 
0000000-0 
A .. M.E. Delegatio" 
II ont.mur<l frcun P:~~tr I , 1 ol ;, 1 
In thr ~econd, an error and !\lntly 
Ryan 'c; clouble ~ave State it<> fifth 
run Their bi~gec;t inninJt ca me in 
the third when they c;;cored c;i'< run~. 
t\Hl nf which were driven in nn Rnh 
R~ ,mc;' hnmer with ~rullan('y ahoartl 
In thr following inning, singJec;; hy 
\lullnnry and ~ fahan anci double'l 
hy lloh Ryan and ilfaloy prorlucwl 
lh~ hclme team's last four runs. 
Tom Landers was sent in to pitch 
tn the "i'<th and proceeded tn allow 
hut two hits, no runs and no ba•t.>o; 
un halls in the final two stanzas. 
f'lclcl, too, but the Fates were on our 
'lide, and we all found our'\<'lvr~ hack 
in Worcester Sunday nwrning at 
9:30. 
Most nn v.rl ships today arc driven 
In ~>team turbines connected to t he 
p~opcllcr '>hafts through reduction 
gear~>. And 1 urhine engi neer!>, work 
tng with t he :\avr, have pioneered 
in the u:,e uf higher :,ream pressure., 
and temperature:, producing tur-
hincb uf s uch improved effi ciency 
that in modern ship:, t he fud con-
su mption per horsepower is from 
25 to 40 per cent lower than in 
vesscl'l of the sam e type used during 
the flrst \\'orld War. Thus it has 
hccn p<>!>!tiule to design ships with 
greater cruising radius for the sam e 
amount of fuel oil, o r with more 
o;cicnce that embraces all the varied 
applications of e lec tron tubes is 
going into war not only on the 
front, but be hind the front, where 
it is today rcvolutioni7.ing many 
industrial practices. 
Unique a bout t his thrice-weekly 
hroadcast (Tuesday, Thursday, and 
Saturday on C. B.S.) is the fact that 
G.E. is usin~ an electronic d evice, 
r adio, to carry the s to ry of elec-
tronics to America. 
For th('ir Ia t frame in the fteld, 
~lltc u~d an entirely new team. 
Grn--~ "Cl down ten engineers on 
~trikr:.. anrl was quite stingy with his 
\\'e all wish to e"<pre'ls our thanks 
to the society for making our trip 
po'lsible; and to the generous and 
thoughtful people of tht> CniVf.'r;;ity 
of \'ermont, who macle our trip 
pleasant. GENERAL .. ELECTR!~ 
Pocc Fo ur 
P.S.l . \l ins Lead ]n 
Fraterni ty Ba hall 
A.E.P. 10, L.X.,\ ~ Hal 1-lcll 
a~ain ll'<l his team w :t hard-earned 
victt)ry nver L.X. \ Jn 1(1\ lllf.t up only 
six hits and drivinl( in four runs with I 
two timely doublt·~ 
P.G.D. 5, S.A.E. 4 I'.G .D. ran 
into unexpected tmuble in ekinl( out 
a close, hard-fought victory over the 
S.A.E. nine. Hoth pitcherl> held their 
opponents in chet.k with the help of 
fine fieldinK on the part of both 
teams. 
T .K.P. 7, T.X. 4 This was a 
game full of errors with T .K.P. fmally 
forging ahead to end up on lop by a 
score of 7 to 4. There was also hard 
hilling on the J)IHI of hoth teams 
with Kawzowicr. pacing T .K.P. and 
Rea leading T .X. 
P.S.K. 8, A.T.O. 7 This was per-
haps the most thrillinj( j(ame of the 
season played w date. Swenson of 
P.S.K. had a perfect day at bat in 
gatherins.t three solid bingles. Econ-
omou and Twitchell led A.T .O. in the 
field as well as at the bat. 
P.S. K. 6, L.X.A. 5 P.S. K. held 
off L.X.A.'s late rally in chalking up 
its fourth strail(ht win of the year. 
Don Buser pitched well fur P.S.K. 
Farnsworth of L.X.A . played fmc 
ball. 
A.T .O. 16, S.A.E. 5- A.T .O. tonk 
advantage of S.A. E.'s poor team by 
trouncing them I 6 to 5. A.T.O. led 
all the way to make it easy for pitcher 
Bc>IJ Green, who held the S.A.E.'s well 
in check. 
S. P.E. 3, A.I·:. P. 2 S.P'.I;:. pulled a 
great upset in handing A.E.P. their 
fi rst lo~ of the sca'>lm. Cahall of 
S.P.E. did a ~treat juh in chf.'ckinl( 
the powerful A.E. I'. bauers. 
P.G.O. 9, T .K.I'. 8 This wa:-. 
pmh:tbly t ht• mo't intere-;tinj.( ~tame 
nf lhe st·:~~n with l'.(i.D. winnin~-t 
out in tlwir half of the lir:..t extra 
inninJ(. This was the third victory 
fur P.G.D. in ftve starts. 
1•.S. l\. . 20, 1\.E. I'. ,\ I'.S.K. wal-
loped the nnce fnvorcd 1\.E.P. nine. 
In their half uf the third the P.S. K. 
players StUrnt•rcd clcwu runs ltl dinrh 
the ball J(amt•. This victory puts 
I'.S.K. in ftrst place in tht• standinAs, 
hcin~-t trail(•d clol't'ly by S.I'.E. 
(( • ..... 11110'11 r' om l'ut:r I. ( ul ll 
Emcritll'l of tht• \\'mrr~tt·r Fn•e l'uh-
lic Lihrary, ~lr. Fnwr ... on Cn•cnaway, 
pre'l'nt Lihr.t ri.m, and l'mft•!'>,or 
('Jaudt• "- · ~ heitlt•y of l't•rh. 
\ ~hurt hu .. im· .. ~ mectinJ.( n£ tht• 
'incirty \\<h held imnw<li.ttt•ly lwfurr 
the <lt'llatt•, nnd plan' fur n 't'l t•f 
clebatt·~ with llnly ('rc)';o; <'ollcJ,:e. on 
!;llllll' ph.t"t' of the ~ituatiun in India, 
\\ t•n· furmecl 
NARCUS BROS. 
STtfTIOIVERS 
2·~ l' I.EASANT S'l'lli':. :T 
IIMdquorlt•r• /11r 
Srh ool S uppllr·- mul T~ pf'.erllt•r• 
It Pn) 11 Tu Ltwk \ un•· Ut•i~l 
fin~') Cllt't'i"ll ·"""1'1" s,;,,,,;, ll 
T lw Fan<'} lkn·lwr Shop 
89 " nin !-ot . Uir. (h n ...,t u. \ , 1'. 0 . 
TE C H NEW . May 12. 1942 
The Greatest Air Army in the World 
Needs Flight and Ground Crew Dffic.ers 
NOW_FOR COLLEGE MEN_A NEW 
OFFICERS' TRAINING PLAN 
* New Deferred Service Plan Allows You to Continue Your Education * 
I n the akiea over America the might-
iest air fleet in the history of the 
world is mobilizing for victoryl 
So fast ia it growing that there is a 
place here- an urgent need here-
for every college man in America who 
can qualify for Officer's Training. 
The U. S. Army Air Forces need 
Flying Officers and Ground Crew 
Officers. And many of them must 
come from the ranks of today'• col-
lege students- men who malce their 
planll now for the necessary Aviation 
Cadet training. 
Thanks to a newly creatuf Air 
Force Reserve plan, men of all classes 
-aged 18 to 26, inclusive- can en. 
list for imm ediate service or continue 
the scholastic worlc re,tuircd for 
graduation before being called to 
active duty. 
You must meet the requirements 
for p hy11ica l fitness, of course. In 
addition, you mice a new simplified 
test to determine your ability to grasp 
the training. A college man should 
pass it easily. 
$75 A MONTH DURING • 
TRAINING 
Those accepted who wish immediate 
duty will go into training as rapidly 
as facilities pen11it. As an Aviation 
Cadt>t , you are paid $75 a month, 
with subsistence, quarters, medical 
care, uniforms. C'!uipment. 
In 8 months you can win an offi . 
cer's commis~ion a a b(lmb:~rdirr, 
navigator or pilot -and bt.- well 
started on your way to crvc America 
and advance yourself in avia tion. 
Three Enlistment Plans 
for College Men 
J•nlora-Sophomoro1-Froshme11 
Mo y Co11tln .. Tholr Educot lon 
1. A new plan Pllowl Jun ior., 
Sophomore• and Fre1h men, aged 
!8 to 26, incluJive, to enl iat in the 
Air Force EnHsted Resl'r ve and 
continu~ tbeir tch oolina, pro· 
vided they maintain pdsfactory 
Kh ola•tiC' ltandin jiJ. 
All College Me11 Moy bUst 
for lm111od la to Service 
2. All college studentt may ~nli$1 
aJ priVilces in the Amoy Atr Force. 
(unanigned) and Mrve tbu~ UD• 
cil lhC'ir turnJ come for Avi~tion 
Cadet lrOlining. 
3. All college 11uden1J may enlifl 
in the Air Force Enlisted Ru .. rve 
and wail unt il ordert'd t o reporl 
for Aviation Cadt'l tra in ing. 
U pon ~::raduntion or withdrawal 
froru colleNe, noen will be utianed 
tu "etiYt! ducy at a trainin~ rtncrr 
AS f ncilicies bc~ornl' nv:ailablr. 
If I hi' nccc"ily .,(war dcmnnds. 
the d••fl•rred Slnlll$ in chr Army 
Rcserv;• rnn y bl' l<> rmin.u ed nt uny 
lime by the &cretary of War. 
Tho -•w Army A ir Force folhltd l e-
t erve ,,.,. h port of alt ovor~au Arm,. 
f nlfJted lie servo Corps provrom a~ortly 
to be announced. Thh provrom will 
pro•fde opport.nltfes lor cofleqe men 
to enfhl In o ther broncho ol tho Army 
011 o deferr~d bosh oftd t o continue 
thlr tducatloo throuvh vraduatlon " 
o Jofitfoct orr sfandar·d of wou h 
mahto.nod . '" cote o t neceulfr tlte 
Secretory of Wor shall determine who• 
they moy be coiled to oct/ .. duty. 
It It understood lito I men so en/hied 
will howe lite opportunity of cooopetlnt 
for voconctu itt o11icer•a cortdldote 
t<hoh. 
Thlo plan ho beu opprovod lo lh 
b ellol thai cootlnuanco of oclucallu 
will de•elop capadllu lor leodorslt/p. ( ll osorvo onllslmenl will oo l all or 
rogufotfono regarding ooloblhhd 
11.o.r.c. plo ... J 
MANY BRANCHES OF SERVICE 
There a re also commissions awarded 
in ground crew service. College men 
par ticularly will be interested in the 
requirements for Armament.s, Com. 
munications, Engineering, Meteorol-
ogy, Photography. If you have engi-
neering experience your chances o f 
getting a commission are excellent. 
As a Second Lieutenant on active 
duty w1th the Army Air Forces, your 
pay rangts from $183 to $245 a 
month. 
ACT AT ONCE 
If you want to 6ght for America, this 
is where your blows will count. 
If you want the best t raining in the 
world, and years of solid achieve-
ment in aviat ion- the great career 
field of the future -this is where 
you bdong. Your place is /~ere-in 
the Army Air Forces. 
(f you plan to enlis t immediate ly, 
start gening your neccs&ary papers 
read y for the A viation Cadet Exam. 
ining Board when it ml'l'lS in your 
locality. For complete information, 
see your Faculty Air Force Ad visor. 
You can takC' your mcneal and p hys-
ical examinations the $:lme day you 
apply. Gt't furth er information lltJII' . 
NOTE: I f )IOU • ;,J, to rn/1<1 aud ar~ 
uudrr Zl. lOU o i/1 11u d lOur parc11t1• or 
JUardimt'l cOtHI'III. B>rl" urtiftcall'l tmd 
thru lrllus nf ro•w mmrudtu imt ail/ be 
rrquirrd of all uppltcanll. Obtui11 tltr 
/ormJ ,,J <rud tlu•m hom(' 
IOJJ)-)IIU CtW 1/11'11 COlli• 
plrtr )tlllr l'uliJimenl br. 
/orr all~ A•iution CtJdtt 
ExtJmi11ing BwrJ. 
SEE YOUR FACULTY AIR FORCE ADVISOR FOR FULL lfiFORMATIOI 
(Or Apply to Your Local P.ecruit in& and Induction Station) 
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